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El trabajo de investigación se denomina “Nivel de rendimiento académico en el área 
de educación para el trabajo de los estudiantes del cuarto grado de la Institución 
Educativa Manuel González Prada – Naranjos 2019. Se recogió información 
haciendo uso de una lista de cotejo la misma que paso por el visto bueno de expertos, 
quienes validaron para su posterior aplicación a todos los elementos comprendidos 
en la muestra. La información recogida se sistematizó en tablas y gráficos 
estadísticos, haciendo uso de la estadística descriptiva, fue analizada y en base a la 
cual se llegó a las conclusiones en coherencia con los objetivos planteados, pudiendo 
concluir existe un alto nivel de rendimiento académico en el área de Educación para 
el trabajo en los estudiantes del cuarto grado de la institución Educativa Manuel 














The research work is called "Academic achievement level in the area of education for the 
work of the fourth grade students of the Educational Institution Manuel González Prada 
Naranjos 2019. Information was collected using a checklist that was approved by experts, 
who validated for their subsequent application to all elements included in the sample. The 
collected information was systematized in tables and statistical graphs, making use of 
descriptive statistics, was analyzed and based on which the conclusions were reached in 
coherence with the objectives set, being able to conclude there is a high level of academic 
performance in the area of Education for work in the fourth grade students of the educational 
institution Manuel Gonzales Prada - Naranjos. 
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